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РЕФЕРАТ 
Работа 75 с., 76 источников. 
Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
АРБИТРАЖ, ПРИЗНАНИЕ, ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПРИВЕДЕНИЕ В 
ИСПОЛНЕНИЕ, ОТКАЗ В ПРИЗНАНИИ, ОБЖАЛОВАНИЕ, ПУБЛИЧНЫЙ 
ПОРЯДОК, УСЕЧЕННЫЙ СОСТАВ АРБИТРАЖА. 
Объектом исследования являются правовые отношения, возникающие 
в процессе признания и исполнения решений международных коммерческих 
арбитражей. 
Цель работы: выявление особенностей, теоретических и практических 
проблем, существующих в процессе признания и исполнения решений 
международных коммерческих арбитражей, а также определение 
современных мировых тенденций в рассматриваемой сфере с целью 
совершенствования белорусского законодательства и правоприменительной 
практики. 
Методы исследования: диалектический, формально-логический, 
исторический, системно-структурный, технико-юридический, логического и 
сравнительного анализа. 
В результате работы проводилось исследование национальных и 
зарубежных нормативно-правовых актов, международных договоров, 
правоприменительной практики и правовой доктрины различных государств по 
вопросам признания и исполнения решений международных коммерческих 
арбитражей, информации официальных сайтов международных организаций и 
органов управления государств. В результате исследования был проведен 
сравнительный анализ источников правового регулирования признания и 
исполнения решений международных коммерческих арбитражей, процедур 
признания и приведения в исполнение национальных и иностранных 
арбитражных решений, выявлены актуальные проблемы и современные 
тенденции в рассматриваемой области, в частности признание отмененных 
решений и решений, вынесенных усеченным составом арбитража, а также 
неоднозначная специфика применения механизма оговорки о публичном 
порядке. 
Значимость работы: результаты исследования могут быть 
использованы с целью дальнейшего развития эффективной системы 
признания и исполнения арбитражных решений в Республике Беларусь, 
совершенствования законодательства и формирования единой 
правоприменительной практики с учетом зарубежного опыта и современных 
тенденций в данной области, а также преподавания дисциплины 
«Международное частное право» для специальности 1-24.01.01 
«международное право». 
 
ABSTRACT 
Thesis 75 p., 76 sources. 
Key words: INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION, 
RECOGNITION, ENFORCEMENT, REFUSAL OF RECOGNITION, APPEAL, 
PUBLIC POLICY, TRUNCATED ARBITRAL TRIBUNAL. 
Subject of research: legal relations arising in the process of recognition and 
enforcement of awards of international commercial arbitrations. 
Purpose of research: identification of peculiarities, theoretical and practical 
problems existing in the course of recognition and enforcement of awards of 
international commercial arbitrations as well as determination of modern 
tendencies in this sphere with the aim of improvement of the Belarusian legislation 
and law enforcement practice. 
Methods of research: dialectical, formal-logical, historical, systematic and 
structural, technical legal, method of logical and comparative analysis. 
As a result of research analysis of national and international legislation, 
international treaties, enforcement practice and legal doctrine of the various states 
on the recognition and enforcement of awards of international commercial 
arbitrations, information from official websites of international organizations and 
states authorities was carried out. In the course of research comparative analysis of 
the sources of legal regulation of the recognition and enforcement of awards of 
international commercial arbitrations was carried out, analysis of procedures for 
recognition and enforcement of national and foreign arbitral awards, actual 
problems and current trends in this field were identified, in particular recognition 
of reversed decisions and decisions rendered by a truncated tribunal, as well as the 
ambiguous nature of the application of the mechanism of reservation of public 
policy. 
Importance of research: the results of research may be used for the purpose 
of further development of effective system of recognition and enforcement of 
arbitral awards in the Republic of Belarus, improvement of the legislation and 
formation of the common law enforcement practice taking into account foreign 
experience and modern trends in this sphere as well as for teaching of the course 
“Private international law” for specialty 1-24.01.01 “international law”. 
 
 
РЭФЕРАТ 
Работа 75 с., 76 крынiц. 
Ключавыя словы: МІЖНАРОДНЫ КАМЕРЦЫЙНЫ АРБІТРАЖ, 
ПРЫЗНАННЕ, ПРЫМУСОВАЕ ПРЫВЯДЗЕННЕ Ў ВЫКАНАННЕ, 
АДМОВА У ПРЫЗНАННІ, АБСКАРДЖАННЕ, ПУБЛІЧНЫ ПАРАДАК, 
УСЕЧАНЫ СКЛАД АРБIТРАЖУ. 
Аб’ектам даследавання з’яуляюцца прававыя адносiны, якiя 
узнiкаюць падчас прызнання i выканання пастаноу мiжнародных 
камерцыйных арбiтражау. 
Цэль работы: выяуленне асаблiвасцей, тэарэтычных i практычных  
праблем, што iснуюць у працэсе прызнання i выканання пастаноу 
мiжнародных камерцыйных арбiтражау, а таксама вызначэнне сучасных 
сусветных тэндэйцый у разгляданай сферы дзеля дасканалення беларускага 
заканадауства і праваужывальнай практыкі.. 
Метады даследавання: дыялектычны, фармальна-лагiчны, 
гiстарычны, сiстэмна-структурны, тэхнiка-юрыдычны, лагiчнага i  
параунальнага аналiзу. 
У вынiку работы правадзiлась даследаванне нацыянальных i 
замежных нарматыуных прававых актау, мiжнародных дагавароу, 
праваужывальнай практыкі і прававой дактрыны розных дзяржау па 
пытаннях прызнання і выканання пастаноу мiжнародных камерцыйных 
арбiтражау, інфармацыі афіцыйных сайтау міжнародных арганізацый і 
органаў кіравання дзяржау. У вынiку даследавання быу праведзены 
параунальны аналiз крыніц прававога рэгулявання прызнання i выканання 
пастаноу міжнародных камерцыйных арбітражау, працэдур прызнання і 
прывядзення у выкананне нацыянальных і замежных арбітражных пастаноу, 
выяулены актуальныя праблемы i сучасныя тэндэнцыi у разглежанай 
вобласцi, у асобнасцi прызнанне скасаваных пастаноу i пастаноу, вынесеных 
ссечаным складам арбітражу, а таксама неадназначная спецыфiка 
прымянення механiзма агаворкi  аб публiчным парадку. 
Значнасць работы: вынiкi даследавання могуць быць выкарастаны 
дзеля далейшага развіцця эфектыўнай сістэмы прызнання і выканання 
арбітражных пастаноу у Рэспублiцы Беларусь, удасканальвання  
заканадауства i фармiравання адзiнай праваужывальнай практыкі з улікам 
замежнага вопыту i сучасных тэндэнцый у дадзенай вобласці, а таксама 
выкладання дысцыплiны «Мiжнароднае прыватнае права» для  
спецыяльнасцi 1-24.01.01 «мiжнароднае права». 
 
 
